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Kalastuskirjade ohtlikkus tehnoloogiaettevõtte näitel 
Lühikokkuvõte: 
Iga aasta põhjustavad kalastuskirjad ettevõtetele suuri kahjusummasid. Käesolevas töös         
tutvustatakse kalastusrünnetega seotud probleeme, antakse ülevaade tehnoloogiatest, mis        
võimaldavad ründeid vähendada ning uuritakse ühe konkreetse ettevõtte teadlikkust         
õngitsusrünnetest. Ettevõttes sooritatud katsega selgus, et erinevatest turvakoolitustest alati ei          
piisa ning töötajad võivad sattuda rünnaku ohvriks. Töö viimases peatükis tuuakse lugejale            
elulisi näiteid, kuidas vältida kalastuskirjadega kaasnevaid ründeid. 
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Dangers of phishing based on a tech-company 
Abstract: 
Every year, companies spend big amounts of money because of phishing attacks. In the              
following work the author will give an introduction to problems about phishing, give an              
overview of the technologies used for phishing and an experiment on a tech-company. From the               
conducted experiment we learn, that despite different security trainings, people might still fall for              
phishing attacks. In the last chapter, there will be real-life examples and tips how to avoid                
phishing attacks. 
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